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 چكيده
ی اخیز، گستزش صٌایع رٍغي سیتَى هسائل ٍ هطکلات سیست هحیطی سیادی را ّا سالدر :و هدف سابقه
سیتَى  پذیزی سیستی پاییي تزکیثات فٌلی کِ ضاخصِ هْن فزایٌدّای تَلید رٍغي تجشیِ. تِ دًثال داضتِ است
ّدف اس . ّای هعوَل تصفیِ سیستی تصفیِ ًگزدًد تا رٍش رٍغي سیتَى است تاعث ضدُ تا فاضلاب صٌایع
. تَدسیتَى  ایي هطالعِ تعییي کارایی فزایٌد فٌتَى در تصفیِ فاضلاب رٍغي
 کاّص رٍیدر فزایٌد فٌتَى ٍ سهاى ٍاکٌص Hp، +2eF/2O2Hهستقل ًسثت  ّایتأثیز هتغیز:روش بررسی
در DOC/5DOB، رًگ، کل تزکیثات فٌلی ٍ ّوچٌیي تغییزات ًسثت DOC، 5DOBهتغیزّای پاسخ 
تا تَجِ  .هطالعِ ضدٍرٍش سطح پاسخ سیتَى تا استفادُ اس طزح هزکة هزکشی  فاضلاب صٌایع تَلید رٍغي
ٍ سهاى  5/86تا  2/23تیي Hp، 11/63تا  4/46تیي  +2eF/2O2Hًسثت  تِ هطالعات هقدهاتی ٍ تزرسی هتَى،
 .دقیقِ در ًظز گزفتِ ضد 011/4تا  9/6ٍاکٌص 
تا  0/68کِ  2Rهقدار تالای ، ّا دادُتز اساس ًتایج آًالیشّای ٍاریاًس ٍ رگزسیَى اًجام ضدُ رٍی :ها یافته
تعزیف  ی آهاری درجِ دٍما جولِچٌد هدل  تَسطتَاًد  ّا هی دّد کِ حذف آلایٌدُ است ًطاى هی 0/99
، رًگ، کل DOC، 5DOBحذف  راًدهاى. ّای آسهایص ٍجَد دارد ضَد ٍ هطاتقت خَتی تیي هدل ٍ دادُ
ًطاى DOC/5DOBگیزی ًسثت  ّوچٌیي اًداسُ. تَد% 07/4ٍ % 24/58، %39/8، %78تزکیثات فٌلی تِ تزتیة 
. افشایص یافت 0/44تِ  0/61داد کِ تعد اس فزایٌد ایي هقدار اس 
دّد کِ رٍش سطح پاسخ یك اتشار قَی تزای تْیٌِ ساسی ضزایط تْزُ  یمًتایج ًطاى :گيری نتيجهبحث و 
دّد  یمًطاى DOC/5DOBافشایص ًسثت  .تزداری اس فزایٌد فٌتَى جْت تصفیِ فاضلاب رٍغي سیتَى است
سوی ٍ هقاٍم تِ ّای  یٌدُآلاتصفیِ تَاًستِ است تا کاّص هیشاى  یصعٌَاًپ تِکِ فزایٌد اکسیداسیَى فٌتَى 
 .تجشیِ سیستی، ایي فاضلاب را جْت تصفیِ سیستی تکویلی آهادُ ساسد
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